











































































































































































































































? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 14 伍 16　． 1？ 18 聰 20 21 毘 23 盟 25 矯 叙 器 釦 80 31’
検 潟 潟
i
潟 除 除 除 除 尿＿ 体＿ 食 蛋＿
??? ?
????






量 量 量 量 童 量〕 童） 量 納）?
数 数
〔k） （％1 〔％｝ （cc） ｛9／d1） （cc） 〔9） （91dl） （9） 〔％） （％） （％） 〔％） （％） 〔％） （％｝ 〔1041血血尋）〔臨） （μ§） （cc） （）
（
（） （つ （9／T） 〔言〆T） 〔9〆Tl 〔！鱒
11X旺 前 前 瑠oo 80 4aO105101024012013821029．0 630弘56 500 30 080 86．0 0 0 0 0 0 3．oo 3」00 3．0 0100 100 ioo 100 100 1DO100
3 1 前 2」60080 40．0 10蜘10240工32 工3．8 脚 30．4 6．30 8．32 480 5 083 ．83．3 切 6．9 1．89 6．79 4393．00 7．39 3．0 一439
5 2 2 2，60045 劉）．0 工040010240147 7」8 珊 14．3 6．30 92656．5 90248．2 100 116．6116．698．1 珈 90 1．02 9D・臼 50 3．9 2．52 6422．14 2．74 4．88 3．0 一1．88
8 3 5 36204β 25．61039010240134 8．0 18014．4 6．30 ＆44 研，9 8＆8 48．5 100 1062工06298．3 260 110089 98．5 50 4．0 2．34 6343．17 2355．52 3．0 一2．52
10 4 7 2，49044 26．61039010240．134 7．6 糊 1386．30 8．44 55．1 89．7 465100 1D6．2106．2938 劉 枷 0．96 115．6’50 3．8 2316．11 3．06 2．む9 5ユ5 3．0 一2．15
12 5 9 2，60q44 23．31039010230140 7L6 工82 1385．91 ＆2～ 55．1 89．7 465 93．8 1112104298．1 240 400092 96．7 50 38 2326．12 3．06 1．82 4．88 3．0 一188
14 6 11 琴64D 45 2881039510230142 78 198玉5．4 5．91 8L395昏5 拶7，6 518938112π105品99．6 260 3500．90 115350 3．9 2．10 6．00 3．oo 1．56 4．56 3．0 一1．56
16 7 13 2，600 ， 98．1 50 3．9 2．10 6．00 3．oo 1304．30 3：0 一1．30
工8 8 15 2，57050 ■31．8 103951〔尼30 140 8．7 銀）5 1弘8 5．91 8、盟 63．0 99．1 60．0 93．8 1112104．2968 300 蜘 0．83 106．O50 4．35 2．01 6．36 3．18 土28 4．46 3．0 一1．46
⑳ 9 17 2，400娼 22．21040010220ユ44 83 21217．6 5．52 T9560．1 99π 593 97．5 114．2100．0go65 310 4DO0．77 104・050 4．15 1．訂 6．02 3．01 1．20 4．21 3．0． 一121
22 10 19 島440 92．0 50 4．15 1．97 ㊨02 6．02 1．22 7．24 3．0 一424
馳羽 11 20 2，50045 30．0 1040010210120 7」8 17113．3 5．13 6ユ6 56．5 84．3 448 81．4 95．3 77π 92．4 350 脚 0．64 85π 50 3．9 工88 5．78 2．s9 1254．14 3．o 一1．14
25 12 盟 2，33046 29．3 1041010230120 8．0 17013．6 5．91 7．09 57の 83845893895389．3943 360 3200．60 81450 4．0 2．08 6．08 3．04 1．16 4203．0 一L20
罰 13 24 2，425 91．5 50 40 2．08 ao83．04 1．21 4253．0 一1．25
圏 14 26 島400 48 28．4 10菖90工0220120 8．3 16813．9 5．52 6．62 60．1 82846．8 91．5 95．3 83．4 90．5 400 3500．60 71．0 50 4．15 1．97 6423．06 1204．26 3．0 一1．26
31 15 28 2，390 90．2 50 4．15 1．97 6ユ2 3．06 1．19 4．25 3．0 一1．25
21116 30 2，340 88念 50 4ユ5 1．盟 6ユ2 3．G6 1．17 4£3 3．0 一123
4． 2 222545 27．4 ユ038510230120 ？．8 1う6 捻9 5．91 7．c9 56．5 81．3 43．4 93．8 95．3 893839 350 3500．64 ？83 0
8 6 2β8050 35．5 1041010225115 8π 180’153涌 6．57 63．0 88．8 52．8 goマ 91．3 82．7 86．0． 400 50 0．63 88∫7 0
ユ1 9 2，22062 40．01σ4401023Dユ15 10！1 1912α4 5．9i 6δ0 77．6 97．5 68．7 監3．8 91385．7 83．0 37D 50 0．脱 108．1 0 1
17 15 2，3各0 70 42．5 1067010230迎 12．1 21025．4 5」91 7．12 87．8 99．6 855 9写．8 96．7 89．8 88≒β 500 15 0．70 85．0 0












? 1 ?? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工3 14 15 16 17 18 19 20 2吏 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
????? ??????












〔cc｝ 〔9！d1） 〔cc｝ 〔） 〔ノd1） 19） （％） （％） 〔．％） （％｝ ｛％】 〔％〕 〔％） 104／mmS｝（幻 （μ胃） （cc） （9） 〔9｝ （9） 〔9〆T〕 （9／T｝ ．〔9／T｝ （glT） 〔9〆T｝
4偲 前 前 321082 40．0 工05101024015414．2 25736．5 6．30 9．70 440 15 α93 90．9 0 0 0 0 0 aO 3．o aO 0
工．oo 100 100 1ρ0 100 1DO100
7 1 前 323073 39．0 1048010235工60 12．6 26233．0 6．10 9．76 400 20 o．91 97560 7．56 2．32 9．79 4893．0 7．99 3．0 一489
」
一
9 2 2 3，工80 55 268工040σ10215エ68 9．5 21620．δ 533＆95 70883．4 6α8 8σ．9 107．0 9aO97ポ7 240 即 1．15 1H．7 6σ 5．70 2358．G5 4．G3 2．77 6．80 3．0 一3．80
11 3 4 3ρ90 45 23．0 1038010220154 7．8 20015．6 5．52 8．50 寧8．2 η．3． 46．2 89．0 98．O 87395．0 200 1801．12 115．0 60 4．38 2．55 6．93 3．46 2．55 6．01 aO 一3．σ1
13 4 6 2，92052 29．0 10ヒ1。 10240146 9．0 20618．5 6．30 9．20 67．2 79．6 548102．5 91．6 94．5 89．8 270 350α96 107．4 60 5．40 2．68 8．08 4．04 2．32 6．36 3．O 一3．36
15 5 8 2，96045 27．3 工03釦 10220150 7名 206工6．1 5．52 8．28 58279．6 47．7 89．0． 95．5 85．正 9エ．1 23σ 4000．99 エエ85 60 4382．41 6．79 3．39 2．10 4．54 3．0 一2．49
???．??????????
6 10 3，00045 29．1 1038010210154 7．8 2171e，9 5ユ3 7．90 58283．9 50．1 82．7 98．0 81．2 923 250 320α90 116．460 4．38 2．81 6．56 3．28 1885．16 3．0 一2；6
19 7 ?? 2，820 86i8 60 4．38
　●
Q．81 6．56 3．28 1．65 4．93 3．O 一L93
21 8． 14 2β70 50 27．5 1039010210・145 8．7 20017．4．5．13 7L4464．9 77351．6 82．7． 92．4 76．5 83．2 300 4000．83．90．工 60 4．38 2．23 6．6工 33114言 474 3．0 一1．74




26 10 19 2，760 84．9 60 4・3β 含．23 6．61 3．31 1．38 4．69 3．0 一1．69
認 11 21 2，76550 31．0 1038010220148 8．7 214 18．6 5．52 8．17 窃4．9 82．6 55．2 89．0 94．2 84．0 85．1 340 420o．74 90．工 60 4．38 2．99 667334138．4・72 3．o 一1．72
30 12 23 2β00 86．2 60 4．38 2．99 6．67 3341．40 4．74 3．0 一L74
1／T 13 25 2，615 勘．3 60 4382．99 6．67 3．34 1．31 465 3．0 一1．6耳
3 14 留 2，480 50 33．O 1039010220140 8．7 209 18．2 5．52 7．73 64鴨 80．7 54．D
89．b 89．2 79．5 763 400 28D0．63 82．5 60 4．38 2．22 6．60 3301．24 4．54 aO 一1．54　　　，








? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 正2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 詔 24 25 26 27 28 湘 30 31
検 潟 潟 潟． 除 除 除 除 尿＿ 体＿ 食 蛋＿
血
? ? 申理 鯉 理．
査 血
??
KGHb Ht GB Gp TPV．Hbノ TBVTHbPr TPrHb”TBV’THb’Pゼ TPVノTPrノ政G’ R RetCI 瓦C▽ 血
?????? ?? ??????? ??????
?
回 後 ? ? 白値 白．値 値?
量 量 量 量 量 『 量｝ 童 納）? 数 数
〔k） （％1 〔％） cc｝ （d】 CC
〔 　．ﾐ！dl） 〔｝ 〔％） ％〕 〔％） 1％） 〔％） 〔％） 〔％〕 104㎜3〕1％P） （μ3） （cc） （9〕 （9〕 （9｝ （glT｝ 〔9／T） （9～T） ⑭．T｝ （9！T｝
「
26！エ 前 前 3．150i74 路 105001024014312．1 22427．1 6．30 9．00100 100
　・
P00 100 1GO 100100
440 ．25 0．84 8L8 0 0 0 0 0 3．00 3．oo 3．OD 0
28 1 ｛剛． 3，05078 38 105051024013613．5 22029．7 6．5．0 8．57 470 20 0．83 8α9 60 ＆10 2．3d10445223．0．0 ．8．22 3．Oo 一5．2宮
30 2 2 3，04046 22 1039010240164 8．0 21016．8 6．301058　　●U0．．5 94．6． 58．2 五〇〇 117．6120．49801250 ．50 0．96 88．0 60 4ε0 2．95 7．7．5 36即 2．6呂 6．50 3．00 一a50
，ノr正 3 4 3ρ80 娼 19 1038010240161 7．5 19914．9 6．3010．1456．6 89．5 ．52．4 100 工15．4 115．599．4 210 1201．02 90．4 6．0 4503．06 7．56 3．78 2．26 6．．04 aOO一3．04
3 4 6 3，02044 ％ 104101023σ騰6 7．6 2G81585．91 9．22 5マ．9 93．6 55．6 9381118．105．G97．4 24G 35G．0921G4．060 4．56 2．66 7223．61 ’1．89 5．5Q 3．go 一2．50
5 5 8 3，05042 20 1039010240148 7．3 185ユ3．5 6309．32 55．3 83．3 47．6 100 ’106．1 工06198．4 20．0 400 1．05 1QO．060 4．38 3．02 7．40 3．70 1．52 5．．2 3．00 一2．22
7 6 10 2β60． 42 24 1040510230150 7．3 19714．4 5．91 ．：886 55．3 88．7 50．7 93．8 107．510L192．3． 220 3000．96 109．．0 60． 4．38 2．70 7．08 3．54 1．43 4．97 3．00 一1．97
9 7 12 60 4382．70 7．08 3．54 1．43 4．97 3．00 一1．97
ユ1 ．? 14 皇βOO 弓6 24 104GO10230156 80 206 16．5 5：91 9．22 60592858．1 93．8 1王1．8 105．090．3 23．0 4000．82 ．104．2 60 4．80 2．70． 7．5．0 3．75 1．40 5．15 3．oo 一2．15
13 9 16 60 4802．70． 7．50 3．75 1．40 5ユ5 3．．0．0 一2．15
工5 10 18． 2，7三〇 48 30 1042510225140 8．3 20D16．6 5．71 8．00 6329．0．0 58．4 90．710059．1．2 87．4 33．0 350α73 90．8 GO 　　，S．98 2．98 7．96 3．98 1355．33iaOP一2．33
二7 11 20 60 4．98 2．98． 7．96 3．9S 1355．3．3 3．OD 一2．33
19 12 認 2，s3046 B 104201〔鵬。 132 8．O 18614．9 5．91 7．80 60．5 88852493894．7 88s91．3． 369 45006了 80．5 GD 4．so 2．52 7．32 3三66 1．41 5．07 3．oo 一2．oマ
21 13 24 60 4．80 2．52i・・2i3．66． 1．41 5．07 3．00 一2・07
23
????
26 2，70044 2身 103951G210128 7．6 164． 12．5 5．13 6．57 57．9 748440 81．4 91．7 74．7 87．1 300 300073 73．3 60 4．56 2．41 6．97 3．48 1．35 41833．GO 一183
25 15 23 60 4．5．6 2．41 6．97 3．．48 1．35 4833．00 一1．83
留 16 30 2，71043 飽 103901G220130 7．5 1．67 12．5 5．52 7．18 56．6 75．2 44．0 87．5 93．2 8．1．7 87．4 310 4000．69 71．0 60 4．50 2．58 708．3．54 1．35 4，．W9「 3．GO 一189
1加 2｝ 2β20 づ8． 2ユ 104G510225125 83 164ユ3．6 5コ1 7．13 63．2 748． 47．8 顕〕．7 89．6 ．81．3 84．5 320 3600．75 75．0
?
??
藷，630 60 舗 104801023013210．4 20321．ユ 5．9．1 7β0 78991．4 74．3 93．8 9．4．6 ．＄8．8 86．5 430 1000．70 814
9 　　1P0 2，5巳0 58 32 104601022．014210．0 20920．9 5．52 7．墨 76394．1 73．6 87．5 10L8892832 370 5． 0．78 865
13 14 2βoo 64 33 10壌901023013811ユ 20622．9 5．91 8ユ6 84．2 92880．6 93．＄ 93．9 928903 39D 20 0．82 846










現 ’目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 　7ｯ 28 29 ．30 31
検 潟 潟 潟 除 除 除 除． 尿昂 体＿ 食 蛋＿
????????
??????








｛k〕 ｛％1 （％） （cc｝ （ノdl） 〔cc） （9） （dl） （9） （％〕 〔％｝ ｛％） 〔％｝ 〔％｝ （％〕 〔％〕 （10司／m㎡） 〔渚∂ （μ3｝ 〔cc〕 〔9） （9） 〔9｝ （9〆T〕 （glT） ｛9／T｝ （9’T） ｛91T）
．幻！工
?
前 2，60076 38 ・105201024513013．1 210幻．5 6．49 845100 100 100 100 100 100 100 410 20 0．93 92．7 0 0 0 0 0 3．oo 3．oo 3．oo 0
29 1 前 2，65082 43 ユ05101025012214．2 21430．2 6．68 8．03 450 10 0．91 95．6 50 7．1 1．9 9．0 4．5 3007．50 3．00 一4．50
31 2 2 2渇80 51 25’1042510245140 8．8 19Zi6．5 6499．10 64．5 88．2 57．1 98．5 111．11108982 240 ．60 1．06 104．050　． 4．4 2．43 6．83 3412．55 5．96．3．O 一2696
21皿 3 4 言，590 46 22 1040010245146 8．0 18715．0 6．49 94858．2 88．2 52．0 9＆5 i15．9115．3985 210 1001．10 104850 4．0 ％3 6．53．3262．11 5．37 3．0 一237
4 4 6 2，60042 23、1039010245148 7．3 19214．O 6499．60 53．2 90．5 48．5 98．5 117．4116999．0 200 3001．05 115．050 3．65 2．50 6ユ5 3．07 1．67 4．74 3．0 一1．丁4
6 5 8 2，44045 盟 1040510240136 78 工74 13．6 6．30 ．8：58 57．0
??．?
47P2 95．7 1080104．292．8 210 3501．07 104850 3．9 5．46 6．36 3．18 1．22 4．40 3．0 一1．40
8 6 10 2万60娼 24 1041010230144 8．3 工90 1585918．52 60889．6 54！7 89．8 1i4．2103．397．4 220 400LO9109．250 4．15 2246393．19 ユ．28 4．47 3．O 一Lζ7
10 7 12 、 50 4．15 2246．39 3．19 1．23 4．47 3．0 一1．4マ
12 8 14 2，460 45 羽 1039010220140 ’7B 18014．0 5．52 7．74 57．0 84．9 495 83．8 111ユ　．、 93993．6 230 3500．98 95．6 50 4．9 2157．05 3．52 1．23 4．75 3．0 一1．75．
14 9 16 5D 4．9 2．15 7．05 3．52 i．23 4／75 3．0 一1π5
16 10 18 2β80．49 28 1041010230工20 8．5． 1671425．91 7．10 62．1 78π 49289895．2 86．2 9σ．7 270 450α91 103．750 4．2 2．13 6．33 3．16 1．19 4．35 30 一1．35
18 11 20 5Q 4．2 2．13 6．33 3．16 1．19 4．35 3．o 一1．35
20 12 22 2，48044 ％ 1039010225
???
7．6 15311．6 5．71 6．58 55！1 「72．2 40．2 86．8 91．2 80ρ 94．4 28Q 4000．79 89．3 50 3，8層 2．14 5．94 ・2．97 1244213．0 一1．21
???「
13 24 50 a8 2145．94 2971．24 4．21 3．O 一1．21
盟 14 26 2β40 45 24 10395工0220120 7．8 15812．4 5．52 6．62 57．0 74．5 42．9 83．8 95．2 80．4 892 280 3500．80 85．7 50 3．9 2．10 6．00 3．oo 1．17 4．17 aO 一1．17
26 15 28 50 3．9 2．10 6．00 3．00 1．17 4ユ7 3P 一1．17
28 16 30 2β00 48 25 1040510225125 8＝3 167「13．9 5．71 7．15 60878．8 48．2 86．8 99．2 86．8 留．6 290 4000．83 86．2 50 4．15 2．14 6．29 3．14 1．15 4253．0 一1．25
2！π「 2 2，24044 24 1039010220120 7．6 15812．0 5．52 6．62 55．7 74．5 ．4L6 83．8 95．2 80．4 853 290 4500．76 82．8
6 6 2，26D52 勿 1043010225120 9．0 1641485．71 6．86 65．8 77．9 513 86．8 95．2　， 83386．1 3工0 1300．84 872
10 10 2置22058 a2 1046010230115．10．0 1691695．91 6．80 73．4 79．7 58．5 89．8 9L2 ＄2・4 94．5 350 40 0．83 914
工4 ユ4 2β40 68 37 105001024011811．8 18722．0 6．30 74486．1 88．2 71．2 95．7 93．6 90．3 89．2 400 10 085 92．5




























































































































































































































































































































































































206 菅原 手術的侵襲の生体への対策X：XXIII，1 木し1甦晃日誌1954
was皿uch　less　than　that　of　serumprotein　and　that　a血inimum　of　459a　of　the　total
hemoglobin－quantity　was　sustained．
　　　4）　ln　spite　of　repeated　bleedings，　reticulocytes　increased　greatly．
　　　5）　ln　anemia　restilting　from　repeated　bleedings　the　following　erythrocyte　cQnditiQns
were　observed．
　　　First　Stage：　hyperchromtaic　and　megalocytic
　　　Second　Stage：nor皿ochromatic　and　normocytic
　　　Third　Stage：　hypochromatic　and　microcytic
（Received　Aug．　20，　1954）
?
